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KOKSILUPERUSKOULÜT SYYSLUKUKAUDELLA FÖRSÖKSGRUNDSKOLORNA HÖSTTERMINEN
19 6 9 19 6 9
I
Peruskoulutilasto 1969/70 perustuu 
peruskoulun yläasteen koulujen ja ylä­
asteiden piireihin kuuluvien ala-as­
teen koulujen Tilastolliselle päätoi- 
mistolle lähettämiin tietoihin koulu­
jen, oppilaiden ja opettajien luku­
määristä syyslukukaudella 1 9 6 9 * Tiedot 
koskevat yläasteiden piireihin kuulu­
vien kuntien kokeiluperuskoululuok- 
kien ja kansakoululaitoksen koko op­
pilasmäärää.
Lukuvuonna 1 9 6 9/70 oli toiminnassa 
26 kokeiluperuskoulun yläastetta, jois­
sa oli kokeiluperuskoululuokilla 5 878 
oppilasta. Vertailun vuoksi on seuraa- 
vassa asetelmassa esitetty kokeilupe- 
ruskoulujen oppilasmäärän lisäksi 
myös muussa yleissivistävässä perus­
koulutuksessa oleva oppilasmäärä.
Grundskolstatistiken 1969/70 baserar 
sig pä de uppgifter om antalet skolor, 
elever och lärare under höstterminen 
1 9 6 9 » vilka översänts till Statistiska 
centralbyrän av grundskolorna pä hög- 
stadiet samt de lägstadieskolor, vilka 
hör till högstadiedistrikten. Uppgifterna 
omfattar det totala elevantalet i försöks- 
grundskoleklasserna samt för he la folk- 
skolväsende’t i de kommuner vilka hör till 
högstadiedistrikten.
Läsäret 1969/70 verkade 26 försöksgrund- 
skolor pä högstadiet, i vars försöks- 
grundskoleklasser var 5 878 elever. Som 
jämförelse har i följande uppställning 
förutom försöksgrundskolornas elevantal 
även framställts elevantalet i allmän- 
bildande grundutbildning.
Yleissivistävässä Luokkatyyppi - Klasstyp
peruskoulutuksessa Kansa- Kansa- Kokeilu- Keski- ApukouluIKaik- Naisia
I allmänbildande koulu lais- perus- koulu ja eri- kiaan Kvinnor
grundutbildning Folk- koulu koulu Mellan- tyisluo- Inalles








Pä lägstadiet 3968 6 3 3 0 5 2 Ä 699 3 7 7 1 9 18120
Yläasteella-
Pä högstadiet . 3 4O3 5878 -5 1 4 3 1 1 1 0 1 0 6 4672




grundutbildning 389974 80357 0 2 4 7 3 0 1 4 0 2 2 721654 356772
Kaikkiaan-Inalies 393942 837T 0 38930 247815 5032 769479 1,37935,4,
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'• Peruskoulujen oppilasmäärät luokka-asteen ja -tyypin 
mukaan syyslukukaudella 19&9 - Grundskolornas elev-
antal enligt ärsklass ooh klasstyp under höstterminen
1969 3
2. Eri laajuisia kielten oppimääriä opiskelevien oppilai­
den lukumäärä luokka-asteen mukaan syyslukukaudella 
1969 - Antalet elever, som ätnjuter spräkundervisning
av olika omfattning, enligt ärsklass under höstterminen 
1969 25
3. Eri laajuisia matemaattisten aineiden oppimääriä opis­
kelevien oppilaiden lukumäärä luokka-asteen mukaan syys­
lukukaudella 1969 - Antalet elever, som ätnjuter under-
visrting av olika omfattning i matematiska ämnen» enligt 
ärsklass under höstterminen 1969 26
4. Peruskoulun opettajien lukumäärä virka-aseman ja virka­
suhteen mukaan sekä opettajien palkatut viikkotunnit 
opettajien pätevyyden mukaan syyslukukaudella 19^9 
Antalet lärare efter tjänsteställning ooh tjänsteför- 
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